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Uakttn 
DE LA PROVINCIA DE'LEÓN. 
Se ausoriba á este periódico eu la Redacción, casa de JOSÉ, GONZÁLEZ REDONDO.—calle de La Plalería, n." 7.—» 50 reales semestre y 30 el trimestre 
pagados anticipados. Los ununcius se insertarán ¡x ineilio real línea para los suscri torés y uu real linea para los que no lo sean. 
Lwgo que los Srts. Alcaldes y Stcretarios reciban los números del Iloletia 
que correspondan al distri to, dispomlrán que se fije un ejemplar en el sitio de' 
costumbre, donde permanecerá hasta el recibo del número sit/uiente. 
Los Secretarios cuidarán de cunseroar los Uolelines coleccionados ordem»-
dameute para su encuadej-nucion que deberá cerificarse cada año. 
PARTE OFICIAL. 
GOBIURNO DE P R O V I N C I A . 
Núm. l i o . 
3 E l o o o i o n o s . 
Por e l A y u n t a m i e n t o cíe G u -
sendos i'.e los Oteros, en sesión 
cdlebnii la e l dia 29 de Set iem-
Ijre ú l t i m o , se a c o r d ó la d iv is ión 
'de su t é r m i n o para" las p rá .x imas 
elecciones municipales en u n solo 
colegio en la capi ta l del A y u n -
t amien to , a l que c o n c u r r i r á n á 
e m i t i i ' sus sufragios los electores 
del pueblo de •:. Uoman. 
Por el de La Erc ina , en ses ión 
celebrada el dia 12 del ac tua l 
Mes, se acordaron los siguientes: 
1." En la Erc ina y su casa 
consistorial , con los pueblos de 
Uceja, Yugueros y á . Pedro, 
'¿ . ' En Fresnedo y casa de don 
Urego i io S á n c h e z , con los de Pa-
lacios de Valdel lor ina , á o b r e p e i i a 
y la tierna. 
3 . ' En Barr i l los y casa de 
los Barrios, con los de la Cisa, E l 
Corra l , á t a . Colomba y Laiz . 
Lo que se publ ica en este pe-
r ió lico oüc ia l par;» que los in te -
resados puedan hacer las recla-
maciones que crean oportunas 
dentro del mes siguiente, á la pu-
b l icac ión del presente, seguu se 
dNpoue por el a r t . 37 de la ley 
i ' i n i i i o ipa i de 20 de Agosto do 
I t f / O . León lOde Octubre de 1871. 
— i i ¡ Gobernador, J u l i á n GarcU 
/¡¡IMS. 
SBCCION DE FOMENTO. 
Por provideucia de -1 de Agos-
to p r ó x i m o pasado, y do confor-
midad con lo propuesto por la 
Secc ión do Fomento, he venido 
en declarar fenecido y cancela-
do el e x p e í l i e u t e de la m i n a de 
calamina deuoiuiuada Salad-, que 
r e g i s t r ó D. Manuel P é r e z del Mo-
l i n o , vecino de Santander, sita 
en t é r m i n o de Valverde de la 
Sierra, A y u n t a m i e n t o de Boca 
de H u é r g a n o , a l s i t io de la cu-
c h i l l a , declarando franco y re-
g is t rable su terreno con arreglo 
á lo dispuesto en el pá r ra fo 2 . ' 
del a r t . ü-l de la l ey de m i n e r í a 
v igen t e . 
Lo que he dispuesto se inser-
te en este per iód ico oficial para 
conocimiento del p ú b l i c o , y en 
cumpl imien to de lo que e s t á 
mandado. L e ó n 7 de Octubre de 
1871. — E l Gobernador, J u l i á n 
G a r d a ¡Moas. 
D I P U T A C M 'PROViNCIAlrDE LEÜN. 
COMISIÓN PEUMANISNTE. 
E x í m e l o de las sesiones que l a 
misma ha celebrado para l a 
entrega en caja de los i juinlos 
del actual reemplazo, y conocer 
de las reclamaciones interpues-
tas por los interesados. 
SESION DE!. DÍA 14 DK S K T I O I M h ' DE 1.S71. 
( C o ü T I X U A C I I l N ) 
A y u n t a m i e n t o de R i e l l o . 
Núnk'i'o t . = J o < é l'miiinde/. Alvurez, 
=Uui'lo.im el Aviinlumieiitii; talló ea la 
caja 1 üliO, l'i mismo i'ii la Comi-
sión, por lo que se le declaró soldailo. 
INCIDENCIA M: C.\STI«I.I.O DE CAÜIUÍIIA. 
Númeru J.=lrraiiuisco Alvarez Ferré 
ro.=l¡xi!iilo.e» el AvuulaiuienU) como 
liijo de padre pobte é ¡ni)i«dido,. se le 
reclamó ¡i la Cumisiou per uno j otro 
concepto. Racommidn el pailve resultó 
inútil. En su vista se le ordenó formase 
el i.'xpeilieme de pobreza. Instruido és -
te liirura con una renta lli|uida de 22 
pesetas, ¡usulhieiile para 911 soslenimieu-
lo, por cuya razón se le declaró exento. 
INCIIIENCIA. 
Habléniluse dado parle á la Comisión 
por uUarüeulo tallador I) . Cirloa Mena, 
deque un súbelo se le liabia acercailo ofru-
ciémlole 20 pesetas, si daba con tulla á 
un mozo, se acordó imponer la mulla de 
la misma cantidad á la persona indicada 
por el sargento, dando á este las ¡¡ra-
eias por su nuble ptoueder. 
Asunros OUDINAIIIOS. 
Vistas los dpsignae'umes de ¡ipiiive-
chamieiitos forestales de 1871-72 cor-
respondientes á los Ayunlauiienlos de 
los partidos judiciales de León y Ponler-
raila (pie remite el Si'. Ingeniero Gi.'le 
del ramo, i|aedaion aprobadas. 
En vista de la rnincion de ilcscubier 
tos por el cuno del eoiUieií.'nte provin 
eial ([ii» remite la Oonladuria, se acordó 
expedir Comisionados di' apremio eontia 
los deudores, con las dietas de instruc-
ción. 
SESION DEL DIA 15 DE SETIEMBIIE DE I S " ! 
INCIDENCIAS. 
A y u n t a m i e n t o de Laguna de 
N e g r i l l o s . 
Niiaioro 1 =.Uaiiuel Prieto S"gura-
d o = \ l e g ó hadarse manteniendo a la 
maare ([lie le ciió-y eilueó-, y el Ayua-
lamieulo tín su vista le deciaiíV exento, 
de cuyo falló se alzó-ante la Comisión 
penuaneute. llevisado el expediente, y 
resallando, lanliv de la. confesión de la 
que se llama madre del quiulu, ciranto 
de las deposiciones de los testigos, que 
este es hijo de legitimo matrimonio de 
Alonso Prieto y de EniíUllia Segurado, 
vecinos ilu Laguna-de N 'grillos-; resul-
tando, ipie á consecneucia de la imierte 
de Eugenia, tuvo necesidad el padie de-
este de cou.'.¡Uuii'le á I * casa- hospicio <1« 
Aslorga con el objeto de atender á su 
lactancia; resultando que una vec en el 
Establecimiento, se le entregó para el 
objeto indicado, á María Vivas, vecina 
de Laguna de Negrillos, la que lia veni-
do percibiendo de la casa hospicio de 
Astorga la retribución señalada á las 
amas de laclancia; visto lo manifestado 
por el Director de la casa-hospicio de 
Astorga, considerando que en los anle-
cedenlesbiogi alicos que existen en aquel 
Establecimiento no apareced nombre 
de Manuel Prieto Segurado. Conside-
rando que no mereciendo este la consi-
deración de expósito, ile niimuna mauera 
puede gozar de la escepcion que prelen 
de, se acoidó, en vista de lo dispuesto 
en el núm. 10 del art. 7ü, revocar el 
fallo, declarando soldado al mozo núme-
ro 1.' , a.lvirliéndole el derecho de .¡Iza-
da ante el Ministerio de la Gobernación 
en el lérmino de quince dias.' 
A y u n t a m i e n t o de Audanzas. 
Núiueio 2.=Jii,ian Herrero Escude-
ro.—Alegó ser hijo de padre piiúre i 
impedido y tener otro liwmino en el 
Ggórcitn. Soldado en el Ayuntainionti), 
apeló ante la Comisión, tlo-ide ex1!!!)!!) 
la uerlllleanim de liaher cuiupli lo su 
hennnii» e. lieinpn de sil empeño en 2!) 
de M.nzo; en su vista, y consiileiauno 
que en la Ép::.v,i oe la 'declaraciou de 
soldados,, no su hallaba compi endino en 
la escepcion consignada en el núm, 11 
del art. 76, se acordó declarar soldado 
al mozo núm. 2, adfirlieodo el derecho 
de alzada. 
A y u n t a m i e n t o de- V i l l a n n e v a d o 
J a i n ú z . 
Número 3.=Maiiucl Garcia Carrera, 
^Exento en el Ayuntamiento, como h i -
jo ile viuda pobre, se le reclamó á la 
Comisión. Devuelto el expedieate para 
la tasación de los bienes, lisura esta ul-
tima con un haber liquido de l l i ' j pese-
tas 75 cénls. con. el que no es posible 
su subsistencia si se le priva del auxi-
lio del bijo. E» su vista se le deciaró 
exento. 
A y u n t a m i e n t o de- S'. C r i s t ó b a l áb-
la Polantera.. 
Numero 6.=Cecilio Miraudu Marli--
ncz.==Dos|mes dé la declaración de sol-
riailos. instruró osle inleresado el oxpe-
i l i o u t B de l i i j u único di: viuda pobre, 
|IOI haber ocurrido la defunción de su 
padi ee» el lii'mpo que medio desdedidlo 
aclu basta la entrega en Caja. Uesuilan-
•io ilcl mismo que el produelo liquido 
He los bienes de la madre del hijo lan 
solo asciende a 142 pesetas 75 cents, 
se acordó en vista de lo dispuesto en el 
núm. 2 •; arl. 76 y reglas J.' y 5 ' de'. 
77, declararlo ensata. advirliendii el 
derecbo de alzada al Minislerin de la 
Cioberinuüoii en el término Je. la dijs . 
A y u n t a m i e n t o de Grajal de 
Campos, 
NÚOleru 8 —SatU'niiiol'erez (judos. 
—ioldadu en el AyunlainMiilo, se al«¡ 
' A la Gumsion corúi) cuiupreiidido en él 
núm. '¿ . ' del arl. 76: visto el expedien 
te. y resultando de la lasacion pericial 
que. los Ineivs de la th.iilre ilel i |iiinlii 
siilu pro.iucen uluí reala liquida de 1 iü 
pesetas; restillaiido que osle lia enlre^ado 
yentrügaa su madre los proiluelus de su 
lniba|i> (lersunal, cousiilei ando que. con 
las peiiueñas utilidades que |ir<iducen 
los bienes ¡le la madre del quinto no 
puede subsistir si se la priva del aiuiiili, 
«vi hijo, sr aciinlo con arreglu álndi.s 
ptii>sto en el núm. i . \ art. 76 y ri 'gia 
5." i l u l 77 ri-voear el fallo ilenlaran I n 
csentodel servicio militar a Soiiindno 
Peri'z Godos. 
Núm. H.sGroporio Guerra Huer 
la .= tor loen el Ayunlamienlo 1-odü. 
se le reclamii ¡i la Comisión donde talló 
l -ü iO. por lo que s u le declaró exenli. 
A j ' u n t a m i e i i t o de Tora l de los 
Guzmunes. 
. Número l . ' = . l ' a b l < > Oilinas ( j ¡ l . = 
lixenlo en el Ayuiiluniienlu como hijo 
lie viuda pobre a quien maiiliene. su le 
' reclamó ¡i la Comisión, la que eu vista 
ile ¡as dnposicionts de l o s lesli^os que 
¡ise^uran que la madre ilelquiiiloisirece. 
coiiipltlameiile de bieui'S y que este la 
tUntieue c o n el priiduclo de su trabaj , 
Hcordó cunfliniar el fallo apelado, ad 
viiliendu el derecho deaizada. 
A y i m t a i u i e n t o de V i l l a m o n t á n . 
iNúmero 2 .=Ai!USI¡n Kalagan Fala-
¡im =Alego ser hijo de viuda pobre a 
quien ranntiene, v el Ayniitainienlu le 
tleclain exento Heclaniauo a la Comí-
ciun, se aconto en visla de lo que re-
sulta del espediente y lo dispueslo en el 
núm. 2, arl. 7(J y regla l . ' y ó." dél 
77, conliunar e, fallo ..pelado, advjr-
liemlo el deiecho ile aizada al Mmiste 
rinde la (iuberuacloii eu térmiuu Ue 
lo di'tis. 
ASUNTOS OUDIMARIOS. 
Oiieilarou concoilidos dos meses de 
licencia, para alemleral reslablecimien-
lo ilc tu salud, á los Concejales de los 
ayuiil.imiuutos de Villafranca y Valen-
cia de I) Juan, D. Juan Alisano y dnu 
Maitm Garrido lleduuUo. 
Por igual concepto se amplió por 
otro mes la licencia concedida á don 
José Escobar, conlador de la Casa hos-
picio de esta ciudad. 
Quedó aprobado el expediente de re-
mate de las obras necesarias para la 
reparación de la Cárcel de este partido 
judicial, remitiéndote al Gobierno de 
provincia para los efectos señalados en 
ia Ley municipal. 
DE LOS A Y U N T A M I E N T O S . 
A l c a l d í a consti lnoional de 
Oencia. 
Ten iendo este A y u n t a m i e n -
to t e n n i n a d o el r e p a r t i m i e n t o 
de los gastos provinciales y m u -
nieipales del presente áfto e c o -
n ó m i c o de 1871 á 1872 , se halla 
expuesto a l p ú b l i c o por t é r m i n o 
de 8 (lias á contar desde el en 
que tenga efecto este annticio en 
el I to le t in of icial de la p r o v i n c i a , 
para que l legando á c o n o c i -
mien to de los interesados se 
presouten ti hacer las r e c l a m a -
ciones que crean justas, t e n i e n -
do en tend ido que l e r m i n a d o el 
plazo sin que lo verif iquen se 
c o n s i d e r a r á el r e p a r t i m i e n t o 
aprobado y el acuerdo del A y u n -
ta tnieuto y Junta de asociados 
e jecut ivo. 
Oencia Setiembre 2 8 de 1 8 7 1 . 
— I g n a c i o R o d r í g u e z . 
A l c a l d í a const i tucional de 
Fresnedo. 
T e r m i n a d o el' r e p a r l í t n i e n t o 
del cont ingente p rov inc ia l y m u -
nic ipa l de este A y u n t a m i e n t o se 
hulla <le mtmii ieslo en la -ecre-
t n r í a , por t é r m i n o de 8 i l i . is , á 
fin de que los q te qu ie run ha-
cer alguna r e c l a m a c i ó n lo v e r i -
fiquen en el t é r m i n o s e ñ a l t i d o ; 
pues ptisnoo que se i no s e r á n 
oid-is sus i'i 'clainttciones. 
Fresnedo '28 do Set iembre 
de 1871 .—Juan l ' e rez . 
Alcah l i a ooiistititctnnat <fc 
Valdefuenlcs del I ' á r a m o . 
T e r m i n a d a pnr la Junta re -
p i w ' u l o r a de este A y u n l a m i e n l o 
el r epu r t imien to (le p r o w n c i n -
l u s y muuicipt i les para el ano 
e c o n ó m i c o de 1871 á 187l2, se 
l ince sabur que d icho r e p u r t i -
mien to se l la l la de manil iesto 
en la Secretaria del m u n i c i p i o 
por el t é r m i n o de Sd iu s a c o l i -
tar desde que este anuncio apa-
rezca en el Bo le t í n o l ic ia l de la 
provincia para que d e n t r o de 
d icho t é r m i u o . l an to los vecinos 
como !osliacenclndos forasteros, 
puedan hacer las r e d a m a c i o -
nes que crean convenir les , con 
respecto á las cuotas impueslas , 
y exponer agravios si lo coust 
deran conveniente , pues pasa-
dos que sean s u r vei i t i c a r l o , les 
p a r a r á todb per ju ic io . ;, 
V a l d é f u e n t e s y Oc tub re 5 de 
1 8 7 1 . — E l Alcalde;> B o n l f a c i ó 
G u e r r e r o . i 
A l c á l d i a consti tucional de 
Valdesamario. 
H a b i é n d o s e presentado á es-
ta c o r p o r a c i ó n por U . A q u i l i n o 
Ramos ( ja lguera , vecino de 
L e ó n , una instancia d o c u m e n -
tada so l ic i tando permiso para 
e s l a b l é c e r un m o ü t i o h a r i n e r o , 
semejante á los de l p a í s , sobre 
la presa i le concejo de M u r í a s 
de Ponjos. ál ex t remo U r ¡ e i i t « 
de la l iuor la de Matias P é r e z y 
hermanos de aquella Vecin-
d a d , este Ayun tamien to ha d is -
puesto su anuncie en el l iolel . in 
o ü e i a l de la provinc ia por t é r -
m i n o de qu ince ( l ias , pura los 
efectos prevenidos un la legis la-
c i ó n v igente . Valdesauiar io (í de 
Oc tub re de 1 8 7 1 . - E l A lca lde . 
I s i d r o i e z — ! ' . A . I ) . A . — J u a n 
Alauuel Pa rdo , Sec ro lu r io . 
Alva ld iá consl i l i ic ionul de 
Cubillos. 
I l a b i é n d o s o ux t rav iado en la 
noche de ayer una ínu la do car-
ga , del s i t io de lus Lagunas, t e r -
m i n a de este pueblo , cuyas í e ñ a s 
van. ú c o n ü i i u n c i o u , se ruega al 
que la haya -recogido la ponga 
a d i s p o s i c i ó n de esta A l c á l d i a , 
de donde es su d u e í i o L o i v n z o 
Calvo, el ([no a b o n a r á las líliiuu 
luncioues y g r u í l icar t i . 
SI-.SAS DI: SGU 
Pelo castalio oscuro, de seis 
cuartas y mi-din d.j alznda la r -
gas, de edad cer rada , rozada en 
varios si l los del l omo , sobre e l 
brazo ¡z i | iner . lo un bu l to g r a n d e 
de ' aparejo, to rc ida un pnuo d i 
la mano d e r é c l i a . un go.'pe de 
o t ra c a b a l l e r í a cerca de la c i n -
cha que ya lleva medio curada 
al lado iz .qnierilo de la Dan i ga , 
a lgo pingoi ia de la cabeza, cabe-
zada de becerro vmja sin fron 
tal, algo levantada de los cuscos 
d u a l r a s , 
Cubi l los 1.° de Oc tub re de 
1 8 7 1 . - E l Alc .dde , F é l i x G ó m e z . 
Ayuntamiento de •Calzada del 
C o l ó . 
Habiendo t e r m i n a d o los r e -
par t imien tos de gastos p r o v i n -
ciales y municipales , para e l 
presente a ñ o e c o n ó m i c o , y ¡ l a -
biendo proceder inn iediu tame. i -
te á la r e c a u d a c i ó n de I .•• y 2..° 
t r imes t re del m i s i n o , se hace sa -
ber á todos los con t r ibuyen tes , 
así veciqjjs como forasteros i n s -
cr i tos é i í e l l o s , , que pueden e n t e -
rarse d e d i chos' .repartos en la 
Secrutaria de esté1, M ñ n i o i p i o , en 
la que se ha l lan de manifiesto a l 
p ú b l i c o por l é r m i n o de 8 d í a s 
d e s p u é s de la i n s e i c í o u en e' B o -
l.etiu of icial de la P rov inc ia , d e n -
t r o de los cuales pueden hacer 
los interesados las reclamaciones 
que c reanconvenie ites, pues pa-
sado dicho, t e r m i n o no h a b r á 
lugar y les . p a r a r á t odo p e r j u i -
c i o . 
Cuyos ..repartos e s t á n f o r m a -
dos con a r r eg lo a 1 acuerdo d e 
"21 de M a y o l i l t i m o por l a j u n l n 
m u n i c i p a í e n u n i ó n del A y u n t i -
in ien to , con a r r eg lo á lo d i s -
puesto en la lev ele 23 de F e -
b re ro de 1 8 7 » . " 
( ¡ a l zada d é l Coto 9 de O c t u -
bre de 1 8 7 1 . — E l Alca lde , M a -
nuel H e r r e r o . — P . 0 . D . J . , J o s é 
Uamos de In l í e d . 
I)K LOS JCJZGADOá. 
D . I tamon Cepeda Montero, Juca 
de i . ' Instancia de Pon/errada 
y su pa r f i i í o . 
Por el presente su c i t a , l l ama 
y emplaza á Cid G a r c í a Alvarez 
natural del Puente de Domingo 
Klorez, para que eu el • t é n n í n o 
de t r e in t a d ías , á contar desde 
la inse rc ión de este edicto en la 
Gaceta de Madr id , comparezca 
en este Juzgado á responder. íi los 
uai'gos que le resultan en la cau-
sa (¡ue con t ra e l mismo se signe 
por homicidio en la persona de 
Ainancio Vázquez, su convecino, 
apercibido que de no hacerlo, se 
s e g u i r á la causa en r e b e l d í a , y 
le p a r a r á el perjuicio que baya 
lugar . 
iiatlo en Ponferrada á (los de 
Octubre de m i l ochocientos se-
tenta y u n o . — R a m ó n Cepeda.— 
Vor mandado de t i . S., Pedro 
PomUriogo 
E l Sr. 1). Pedro Rodriuaez V i -
l l a m i l , Juez de p r imera ins tan-
üin de este pa r t ido de ta Ye-
c i l l a . 
Por el presento tercer edicto 
se c i ta , l lama y emplaza & dos 
hombres, desconocidos, cuyas se-
ñ a s se i n s e r t a r á n , ú fin de que en 
el t é r m i n o de nueve d ías se pre-
senten en este Juzgado á contes-
tar á los cargos que cont ra los 
— 3-
rnisino' resultm; m causa que mo 
hu l ío ins t ruyen i lo con mo t ivo del 
robó de ropiis y alhajas, que del 
tlinz y oobo a i diez y nueve ile 
Mayo ú l t i m o tuvo luga r en la 
iiíle-sin. parroquial de Bar r i l los de 
las Ar r i imi ' l a s : apercibidos, du 
que pasado di<:ho t é r m i n o s in pro 
.«optarse, les p a r a r á el perjuicio 
que haya Íu¿;nr. Y se encarga á 
Indas las Au'oridades y depen-
dientes di» la l iua rd ia c i v i l que 
si diidios s u a t o s l'uesun habidos, 
'prneorian á su captura y conduc-
c ión á este Juzgado. 
La Veoi l ia y 'Se t i embre vé in f i -
«ois de m i l o s h o e i é h l b s setenta y 
uno.—Pedro H. V i l l a m i l . — l 'or 
mandudo de S. S., Leandro l í a -
too. 
S t Ñ / l : . DE I.US DÜ-CONIlCIDIIS. 
El uno de estatura a l ta , pelo y 
U i r b u canosa, esta bastante I m -
ga , veatia u n a . anguar ina con 
boca.mangas oncarnadas y som-
breto de. ala ancha. .E l otro de 
la misma estura,i ci)lor quebrai lo, 
como si hubiera estado enfermo, 
i-e c u b r í a con una man ta a cua-
dros negiv.3 y blancos y g o r r a 
de pellejo, a.ubos sugetos calza-
ban-abarcas. 
D . Fraiicisco Garda , Juez de p r i -
mera insluncia de AstudiUu y 
su p a r t i d o . 
Por e l presente se c i t a , l l ama y 
emplaza á Alojo B á y o n y Á n g e -
la M i g u é l , naturales y vecinos 
que fueron de Melgar de Yuso, 
jiara que dentro del t é r m i n o de 
t r e i n t a dias siguientes a l de la 
i n s e r c i ó n de este anuncio en el 
B o l e t í n Oficial de la p rov inc ia se 
presenten on este Jungado ¿ e f e c -
to du recibirles d e c l a r a c i ó n en 
causa que cont ra ellos se sigue 
sobre hur to de dinero y efectos 
de la casa do Juan y Manuela 
Manr ique sus con vecinos.. 
Dado en Astudi l lo á tres de Oc-
tubre de m i l ochocientos setenta 
y uno.—Francisco G a r c í a . — P o r 
su mandado, Francisco Bravo . 
D. i l a r l i n [.orenzana, e s c r i é a n o 
'tel. Juzgado de p r imera ins lan-
r i a de esta ciudad de León y 
su p a r t i d o . 
Certifico y doy fé que en e l 
expediente de que se har.-i m e n -
c ión ha r eca ído la s iguiente : 
á e n t e n o i a . = E n la ciudad de 
L e ó n ¡i siete de Octubre de m i l 
ochocientos setenta y uno, el L i -
cenciado l ) . Eduardo Feruaudez 
I/.quierdo, Juea munic ipa l en fun-
ciones de primera instancia de la 
misma y s u p a i t í d o . por enferme-
dad del propietario, habiendo vis-
to este espediente y 
Resultando: que Teresa Bandera 
vecina do T ó l d a n o s , a c u d i ó con 
escrito á este Juzgado por medio 
del procurador I ) . Deogracias Ló-
pez V i l l a b r i l l e , solicitando se la 
recibiese i n í o n n a c i o n p:iv:i acre-
d i ta r que era pobre y se la conce-
diesen los benoticicis quo á los de 
esta clase dispensa la ley de En-
j u i c í a m í c n t o c i v i l en el segui-
miento de una demanda quo i n -
tentaba promover á srt marido 
A n d r é s Cerrudo vecino rio dicho 
pueblo, á I ) . Pablo Klorez y ¡i 
u . Nicolás María Diez que lo son 
de esta ciudad, sobro que se la 
re in tegre con pruferencia á los 
dos ú l t i m o s , de la suma de dos 
m i l trescientas cuarenta y ocho 
pesetas t reinta y siete c é n t i m o s 
que a p o r t ó al ma t r imon io , con e l 
producto de los bienes que á ins-
tancia de los mismos fueron e m -
bargados ¡i su expresado marido, 
y que . se declare ú su favor e l 
dominio de. otros varios: 
2. " Kesultando: que conferido 
traslado de la p r e t e n s i ó n de po-
breza aducida á los mencionados 
A n d r é s Cerrudo, 1). Pablo Florez 
y D. Nico lás Mar ía Diez y Pro-
motor fiscal, solo le evaoud este 
ú l t i m o , , h a b i é n d o s e declarado re 
beldes y contumaces á los tres 
primeros, y se m a n d ó en su uon-
seeusncia que las d i l igencias su-
ces ívas . s e entendiesen con loses-
trados del Juzgado. 
3. ° Resultando: que recibido e l 
Expedien te ¡i prueba, se propuso 
y p rac t i có por t a p a r t e de Teresa 
Bandera la que c r e y ó conveni r 
ií su derecho y 
Considerando: que de la in fo r -
m a c i ó n recibida obrante á los fo-
lios treiei tá y cuatro y t r e in ta y 
cinco se acredita c u m p l i d a m e n -
te que la Teresa Bandera no po-
see bienes algunos y que ú n i c a -
mente "u marido A n d r é s Cerrudo 
disfruta parte de los que aquella 
l levó a l mat r imonio , cuyas u t i -
lidades no alcanzan con mucho 
á c u b r i r el doble j o r n a l de u n 
bracero, y que s e g ú n el c e r t i f i -
cado obrante al folio t r e in t a y 
seis la repetida Teresa no figura 
con cuota a lguna en el r e p i r t i -
miento do c o n t r i b u c i ó n t e r r i t o -
r i a l formado para el presente a ñ o 
eopndmioo en el A y u n t a m i e n t o 
de V i l l a t u r i e l . 
Vis to !o dispuesto en e l a r t í c u -
lo ciento se t rn ln y nuevo y s i -
guientes de la Ifty de Enjuic ia-
mien to c i v i l , el Sr. Juez por an -
te m i Escribano di jo: d e b í a de 
declarar y declaraba A Teresa 
Bandera, pobre para l i t i g a r con-
t r a su marido A n d r é s Cerrudo. 
D. Pablo Florez y ü . Nico lás M a -
r í a Diez, o t o r g á n d o l a los benefi-
cios que A los de esta clase con-
cede e l a r t , c iento ochonta y uno 
do la ley de Enju ic iamiento c i -
v i l , s in perjuiciode lo que se d is -
pone en el ciento noventa y nue-
ve y doscientos de la misma. 
Que esta sentencia, ademas 
de not i f icar la en estrados, se 
publique en e l B o l e t í n oficial de 
¡a p rov inc ia , á cuyo efecto se' 
r emi t a test imonio l i t e r a l a l So-
.flor Gobernador c i v i l con a tenta 
c o m u n i c a c i ó n . Así lo pronuncia, 
manda y firma su Sria. , ñ e q u e 
y o Sscribano doy fc . = l5duardo 
Fernandez Izqu ie rdo .—Ante m i . 
M a r t i n Lorenzana. 
Conviene l i t e ra lmente lo i n -
serto con su o r i g i n a l á que ine 
remi to , y á los fines acordados 
pongo el presente ' tes t imonio que 
signo y firmo en León á siete de 
Octubre de m i l ochocientos seten-
ta y uno.^—Martin Lorenzana. 
ANUNCIOS O F I C I A L E S . 
Dl-iTRlT'» U N Í V E a S I T A R l u DE O Y I E D O . 
Dirección unneral de instrucción 
p(lblioii.=N«!fooi«do 1 '=Aminc¡o. 
—Rttsaltuüdo vttcntit»* en ia escniiU 
del noturindo d« Vnllndolid la ciitndra 
da nociones di: Derecho civi l meruan-
t l l y penal d'.tada con 3 000 pesetas, 
que se£nn el art. 2'üli 'le la ley de 9 
de Setiembre' de 1851 y el 2 " de) 
Recrlamento de lÁ de Enero de 1870 
corresponde al concnrsu, seanmicia 
al priMíco con arrdiílo á lo dispuesto 
en el art 47 de dicho R.iijlamento. á 
fin de ipie lo» catedrátiuos qne deseen 
ser trasladados á ellas ó estén com-
prendidos en el ur t 1 " - i * dicha ley 
ó se hallen escedeutes, puedan soli-
citarla en el plazo imijrnro'.rahle de 
20 dias a contar desde lu publicaciou 
(le este anuncio en ia l iace tn . 
Solo podran aspi.-ar a dicha cáte-
dra los profesores que dessiup ñen Ó 
hayan desempeñado en propiedad y 
por op'isitnon otra de ¡goal aneldo y 
catetroria y lengua el t i tulo de doctor 
en derecho civil y canónic ». 
Los catedráticos en activo s rv i -
cio elevarán sus solicitudes á esta 
Dirección general por couilncto di. I 
Decano de la facu.Ud ó del Director 
did iuotitulo ó escuela en que siivau 
y lo? que no estén en el ej reicio de 
la enseñanza lo ha rán también á esta 
Dirección por oomlucto tle; Gef-i del 
establecimiento donde hubieren aer -
vido'últimamentfl. 
Según lo dispuesto en el art. 47-
del expresado regli-m.iuto. este anun -
cio debe publicarse en los Boletines 
oficiales de das provincias, lo ctial SH 
advierte p-ira que las autoridades res -
(lectivas dispongan que así se verifi-
que desde Im'g-o sin mas aviso que «I 
presente Madrid 13 de Setie'obre de 
1871.—El Director general, Antonio 
Ferrer del Rio.—Sr. Rector de lu 
Uoirersidad de Oviedo,—Es copia.— 
El Rector, Laon Salmean. 
Dirección gen-ral de lnstrucciou 
públ ica .=Negociado I .'ssAnuncio = 
Se halla vacante en la facultad da 
Medicina de la Universidad de Valla-
dolid la cátedra de Anatomía general 
y descriptiva (2 " curso) dútada coa 
el sueldo anuai de tres mil pesetas, la 
cual ha de proveerse por oposicioo 
con arreglo á lo dispuesto ett el ar'.i 
culo 22t> do la ley de 3 de Setiembre 
de 1837 y en ••12." del Reglamento da 
15 de Enero de 1870. 
Los ejercicios sa verificarán en U 
Universidad de Valladolid en la form* 
prevenida en el titulo 2.4 de dicho re-
glamento. 
Para ser admitido <á la oposicioa 
solo se requiere tener el titulo d(i Doc-
tor en la Kacuitad de Medicina y C i -
rujia, ó tenitr aprobados los ejercicios 
para dicho grado, 
hos aspirantes presentarán sr.s 
solicitudes en la Secretaria general 
de la Universidad da Valladolid. en ?l 
iraprorogab e término de tres meses 
á cootar desde la pubdeaciou de ett.t 
anuncio en la Gaceta, acompañarlos 
de los documentos ó copias autorÍKi-
das ite ellos qua acrediten sa aptitud 
legal, de un Programa razouado da 
las ensefianzas correspondientes á la 
cátedra que trata de proveerse y de 
una memoria sobre las fuentes de co • 
nocimientoy método de enseñanza de 
la xsigoatora objeto de la oposición 
que re anuncia. 
Según lo dispuesto-n el art. 8 * 
dol exoresado lleglamento. este anón • 
ció deberá públicarse en los Boletines 
oficiales de todas las provincias y por 
meilio de edictos eu todos los estable-
cimientos públicos de enseñanza de la 
Nación lo cual se advierte para que 
las »>uoridadcs respectivas dispongan 
desde luego que asi se verifique sin 
mas que este aviso, Madrid 19 da 
Setiembre de 1871.—El Diiectorge- . 
neral, Antonio Ferrer del Rio. — 
Sr. R.ctor de la Universidad de Ovie-
do E« copia.—El (lector, León Sal-
COMISIÓN PRINCIPAL DE VEKTAS BB BIENES KA-
CIONALES DR LA rRoVlNCLV. 
fCont invac ion .J 
N ú m . 48 .C77 de i d . Una 
v i ñ a t é r n ú ü o (le V i l l a t ü r i e l , de 
J¡i l á m p n r a de S. Blas, r e m a t a -
da p o r 0 . Francisco P é r e z , ve-
c i n o de V i l l a l u r i e l , en . . . 
N ú m . 4 8 . 6 7 8 de i d . U n a 
heredad de '2 fincas, t é r m i n o 
• i le Roderos, de la c a p e l l a n í a 
del Magis t ra l de As torga , r e -
matada p o r I). Mateo M u ñ i z , 
vec ino de Uoderos . e n . . . . 
N ú m . 48.(>70 (le i d . U n a 
t i e r ra en d i cho t é r m i n o , d e l 
cab i ldo eclesi.istico de flíansi-
l la de lus M u í a s , rematada por 
I>. Manuel Blanco, vec ino de 
V i l l a r r o a ñ e , en 
N ú m . 4 8 . 6 8 3 de i d . U n a 
heredad de 2 ' fincas, t é r m i n o 
de V i l l u t u r i e l , de la c o m u n i d a d 
del Saltado, rematada p o r d o n 
. losé C a ñ a s , vecino de V i l l a t ü -
r i e l , en . 
N ú m . 48 6 8 4 de i d . Ot ra 
i d l é r n i i n o de Roderos , q u e 
c o r r e s p o n d i ó á S. A d r i a n o , r e -
matada p o r I). Vicente Manga , 
vecino de Roderos , en . . . 
N ú m . 48.()S0 de i d . O t r a 
i - l . t é r m i n o de S. Pedro de V a l -
deraduey del Beneficio S imp le , 
r e m a l a d á por O. An ton io S a n -
tos, vec ino de S. P e d r o , e n . . 
N ú m . 4 8 . 6 8 1 de i d . Otra 
i d , d i c h o t é r m i n o , de la M i t r a 
de L e ó n , rematada por D . A n -
tonio Santos, vec ino de í-. Pe -
d r o , en 
N ú m . 4 8 . 6 8 2 de i d . U n 
t e r r e n o compuesto de varias 
, l incas , t é r m i n o d e S . Pedro de 
Va l r t e rn ' i ueyy Cea, de l S a n t u a -
r i o de N i r u . S r u . de V i l l a r r a - , 
l é l y d e l Kosnr io , r ema tado p o r 
í>. Eugenio Alonso, vecino de 
S. Pedro , en 
N ú m . 48 652 de i d . Una 
he r edad , t é r m i n o de V i lace la -
n i a , de la c o f r a d í a de las V e -
las, rematada por D . M a n u e l 
OisculJnua. vecino de V i lace-
Jama, en 
N ú m . 4 8 . 6 5 7 de i d . O t r a 
i d . d icho t é r m i n o , del Cahido 
de Capellanes de Mans : l l ¡ i , r e -
juntada por I). Vicente M o r a -
t i e l , vecino de MniisHI; i , en . . 
N ú m 4S. t iD8 de id . O t r a 
i d . d ' ' 3 t é r m i n o , d e l Cahi ldo 
' •x les iás t i co de Mans i l l a , rema-
tai la por D . Gera rdo l í o d i i -
guez, vecino de V i l l a c e l a m a , 
en 
N ú m . 48 .601 de i d . V a r i a s 
fincas, t é r m i n o de La V a l c u u -
v d , de su Hec lo r i a , rematadas 
p o r l>. Mifjiiél P é r e z A l v a r e z , 
vec ino de Puni i ie de A l v a . e n . 2 . 1 0 0 » 
N ú m . 4 8 . 6 8 8 de i d . U n a 
he redad , t ú n u n i o de M u r í a , de 
430 » 
1.510 » 
l.filO » 
.390 » 
.110 » 
4 . 5 0 7 » 
2 3 0 » 
610 » 
ICO » 
4 . 1 1 8 » 
1.205 » 
- 4 — 
N t r n . S ra . del Rosar io , de l 
m i s m o , r e m a l a d a p o r D . N i c o -
l á s M o r o P e ñ i n , vec ino de La 
B a ñ e z a , ea 3 .425 » 
PRDPIOS. 
N ú m . 220 de i d . Una casa-
n iesou- taberna , l é r m í u o d e So-
g u i l l o , de sus p rop ios , r e m a t a -
da v o r i ) . G a s p a r " Y é b e n e s R u i z , 
vecino de La B a ñ e z a , en , . 1.085 » 
N ú m . 2 5 0 de i d . Otra i d . 
i d , t é r m i n o de Laguna l)a!ga, 
de sus p rop ios , rematada p o r 
I). l l i g i n i o F lo rez . vecino de 
Li .guna Dalga en la cant idad de . 5 6 5 » 
Jtemute del 19 de Jul io de 1S71. 
Clero.—Escribano Lorenzana. 
N ú m e r o s 15 7 4 1 y 1 5 . 7 4 5 
de i d . U n a heredad , en t é r -
m i n o de Gra jn l , que co r r e spon -
d i ó a l Cab i ldo de l m i s m o r e -
ruat-ida p o r I). V a l e n t í n Poza, 
vecino de Sahagun, e n . . . 5 3 1 2 5 
N ú m . 4 8 . 5 5 6 de i d . O t r a 
i d . en i d . que c o r r e s p o n d i ó a l 
cab i ldo de l m i s m o , r ematada 
por l ) . Pablo G o n z á l e z , v e c i -
no de Grn ja l . en 1.130 » 
N ú m . ¿ 8 . 3 4 1 de i d . O t r a 
i d . en i d . que c o r r e s p o n d i ó a l 
m i s m o , rematada por D . V a -
len t in P o z j , vefiino de Saha-
g u n . en 1.430 12 
N ú m . 4 8 . 6 6 9 de i d . Otra 
i d , t é r m i n o de Ci l lanueva, que 
c o r r e s p o n d i ó á la c o f r a d í a de 
la Cruz y M á r t i r e s , r ematada 
por 1>. J o s é Uey, vec ino de 
C i l l anueva , en 4 1 0 u 
N ú m . 18 .070 de i d . O t r a 
i d . en i d . que c o r r e s p o n d i ó n 
la c o f r a d í a de Animas do d i cho 
C i l a n u e v a , remanida p o r don 
J o s é Rey . vecino de i d . en . . 4 0 3 o 
N ú n i . 48 .C71 de i d . Otra 
i d . t é r m i n o d e S . C í b r i a n , que 
c o n e s p o n ü i ó Ü la c o f r a d í a de la 
O u z , r r n m l a d a por I ) . J u a h d e l 
B a r r i o vecino dü S. C ib r i an e n . 275 » 
N ú m . 4 8 . ( i 7 2 de i d . Otra 
i d . t é r m i n o de V i l l n c e l a m u , 
c o r r e s p o n d i ó a l Cabi ldo Kc!e-
s i i s i i c o de .Mansilla de las M u -
ías , rematada por U. Manue l 
Casen llana vec ino de V i l l c c e -
l ama , en 305 » 
N ú m . 4 8 . 6 7 5 de ¡d . O t r a 
i d . t é r m i n o de Luengos y M a -
í l l o s , c o r r e s p o d í ó ai Cab i ldo 
iie Mansilla de las M u í a s , r e -
matada p o r 1). Be rna rd ino de 
la .'-erna, vecino de Valencia 
de D . Juan, en ¡ 0 0 » 
P R O P I O S . 
N ú m . 227 de i d . Una casa 
fragua t é r m i n o de S. Juan de 
ia Ma ta , de sus p rop ios , r e m a -
tada por I). Eugenio Ovalle, 
vecino de Saucedo, en la c a n -
t i d a d de 95 62 
/ t é m a l e dei 10 de Agosto de i s n . 
C le ro .—l i sc r ibano Va l l inas . 
N ú m . 4 1 . 5 6 4 de i d . Ona 
heredad t é r m i n o de L c o n , V i -
l l umoros y o t ros , r ematada p o r 
I). Vicente DiezCanseco vec ino 
de L e ó n , en , . . . . . 5 . 8 6 0 » 
N ú m . 4 5 . 3 2 7 de i d O t r a 
i d . t é r m i n o deCi l l anueva , ( l e l a 
C o m u n i d a d d e l Ciento , r e m a -
tada p o r O l ia fae l G a r r i d o ve-
cino de d i cho pueb lo en la 
cant idad de 1.025 » 
N ú m . 4 8 . 5 9 5 d e i d . Varias 
l incas, t é r m i n o de T o r a l m u , 
c o r r e s p o n d i ó a l c a b i l d o de 
As lo rga , rematadas per d o n 
Pedro Santos vec ino de T o r a l 
de fondo en la cant idad de. . 4 . 8 8 2 » 
N ú m . 4 8 . 6 2 9 de i d . V e i n -
t i t r é s (incas t é r m i n o de Ote rue-
l o v o t ros , c o r r e s p o n d i ó a l c a -
b i l d o de A s t o r g a , rematadas 
p o r D . l i l ías F ranc i sco Fernan-
dez vecino de La B a ñ e z a , en . 2,0;)-:) » 
N ú m . 4 8 . 6 6 0 de i d . Dos 
prados , t é r m i n o de V i l l a c e l a -
ma , del Cab i ldo Ec le s i á s t i co de 
Mansil la de las M u í a s , r e m a t a -
dos por I). Vicente M o r a t i e l v e -
c ino de Mansi l la en. . . . 4 5 6 » 
N ú m . 18 .668 de i d . U n a 
heredad t é r m i n o de F r e s n e l l i -
no, c o r r e s p o n d i ó a la c o f r a d í a 
de Animas , rematada por d o n 
Fulgenc io Alvarez ' vec ino de 
Cil lanueva en la c a n t i d a d d e . 149 » 
N ú m . 4 8 , 6 8 5 de i d . O t r a 
¡•1. t é r m i n o de M o r í a , c o r r e s -
p o n d i ó á S. B a r t o l o m é del mis-
mo , rematada por D . Nicanor 
Goy vecino de L e ó n , en. . . 155 » 
N ú m , 4 8 , 6 9 2 de i d . Ot ra 
i d . t é r m i n o de Fresue l l ino , c o r -
r e s p o n d i ó á la ig!es¡a m a y o r 
de L e ó n , rematada por d o n 
An ton io Alvarez G o n z á l e z , v e -
cino de Farbal les , en . . , 1.510 » 
P R O P I O S . 
N ú m . 2 .882 de i d . U n pe-
dazo de te r reno en l ú r i n i u o de 
Ceras, de sus propios , r e n i a t u -
do por I ) . J o s é G a r z a r á n en . . 200 » 
N ú m . 2 , 8 8 5 de i d . Una 
parcela de te r reno é n T r o b a -
gue lo , d e s ú s p r o p í o s , r e m a t a -
tada por l ) . M a u r i c i o G o n z á -
lez vec ino de L e ó n , en . . . 5 2 0 » 
L e ó n 7 de Octubre de 1871. 
K l üumisjmlailo iii i i iuipfll du vunlus 
da Bituips nncionflle?, 
Rtirnon C. /" i i j /aSimla/ ía . 
A X Ü N C I O á PAtmcULAtóliS. 
E n la tarde del 29 del pasado Setiembre 
desaparec ió del campo de San M i g u ú l de 
Monta i ian , A y u n t a m i e n t o de Joai-iila. una 
yegua, de s i l l a , de siete cuartas de a l -
zada, cerrada, pelo rojo algo eulnerto, 
con un lunar blanco del t a m a ñ o do u n 
duro sobre el hueso del anca izquierda 
y a lguno otro en el cost i l lar del mis-
mo lado: se suplica ;'i las personas que 
tengan not ic ia de e l la , procuren ponerlo 
en conocimiento del P á r r o c o de dicho 
S. M i g u e l , ó de I ) . R a m ó n S á n c h e z , ve-
cino de V e g a m i a n . 
"imp j T i l . lie JoséG- "eitoi.du, l a V i ' , ría, 7. 
